Si III OV Bright Line of Scattering Polarized Light That Has Been Observed in the CLASP and Its Center-to-Limb Variation by Kano, Ryohei et al.
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